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1 Une brève histoire  du centre musical  le  plus  important  dans l’histoire  récente de la
musique iranienne dont les activités ont bouleversé la vie musicale du pays. L’A. a divisé
l’histoire du Centre en quatre périodes :  de 1968 à 1973 (date où Borūmand quitte le
Centre),  de  1973 jusqu’à  la  Révolution de 1979 (périodes  florissantes  de  l’histoire  du
Centre), de 1979 à 2000 (période de stagnation causée par le départ de Ṣafvat, le fondateur
du Centre)  et  de 2000 jusqu’à présent.  Pour chaque période il  a  étudié trois  champs
d’activité du Centre, enseignement, recherche et performance musicale, plus la relation
entre le Centre et la Radio-Télévision à laquelle il était administrativement attaché.
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